
































































































































































を分析した。具体的には、デモの期間において各デモと関連する Twitter および Facebook へ
の投稿の数と、報道される街頭活動への参加者数の関係を調べた。当日から翌日への影響を見
ると、両国で Twitter と Facebook の両方が参加者数を予測するが、Facebook よりも Twitter
























































を W とする。すると Yi,w = fi （W） と表記できる。Y と W の双方と関係する複数の独立変数 X
を S という傾向スコアに縮約する （Rosenbaum and Rubin, 1983）。すると、Si = P （Wi = 1￨Xi ） 
と表記できる。P は確率を表す。本稿では W を従属変数、X を独立変数とするロジスティッ
ク回帰分析により S を推定する。





　そこで本稿は、傾向スコアの逆数による W の加重平均を利用し、E（Y1）と E（Y0）の一致推






























































   署名 抗議活動 将来署名 将来抗議
































1.303               1.300 
(.574)              (.572) 
58                     64 
 
29.980          29.884 
(24.715)        (24.640) 
23.212          23.052 
(23.044)       (23.050) 
21.192         22.074 
(22.549)       (22.557) 
28.365         28.510 
(27.120)       (27.412) 
2.564              2.590 
(1.090)            (1.096) 
3.192              3.196 
(.851)             (.853) 
2.876              2.887 
(1.071)            (1.072) 
3.231              3.226 
(.876)             (.874) 
2.010             2.006 
(.794)            (.804) 
2.847             2.839 
(.718)            (.715) 
3.020             3.006 
(.661)            (.663) 
2.622             2.626 
(.776)            (.777) 
53.922            53.687 
(15.235)        (15.349) 
171                  175 
1.106                 1.105 
(.415)                (.414) 
59                      65 
 
30.270             30.013                               
(24.782)          (24.587)                              
23.315             23.070 
(23.037)           (23.031) 
22.486              22.278 
(22.514)           (22.506) 
28.482              28.556 
(26.981)           (27.288) 
2.572                   2.594 
(1.087)                 (1.091) 
3.190                   3.195 
(.846)                  (.849) 
2.891                   2.898 
(1.072)              (1.072) 
3.235                   3.230 
(.872)                  (.872) 
2.006                   2.003 
(.791)                  (.802) 
2.849                   2.840 
(.714)                  (.712) 
3.016                   3.003 
(.660)                  (.663) 
2.621                   2.623 
(.773)                  (.775) 
54.135              53.872 
(15.194)            (15.326) 
171                     175 
87                      88 
 
49                      53 
 
31.498                31.233 
(24.704)           (24.529) 
24.052                23.815 
(23.237)           (23.329) 
23.539                23.341 
(22.537)           (22.550) 
29.446                29.600 
(26.678)           (27.047) 
2.613                  2.637 
   (1.092)               (1.102) 
       3.201                 3.219 
      (.866)                 (.867) 
       2.907                2.915 
     (1.066)             (1.068) 
       3.264                3.263 
      (.860)                (.863) 
       1.974                1.963 
      (.770)                (.775) 
      2.851                 2.844 
      (.728)                (.730) 
      3.015                 3.007 
      (.658)                (.662) 
      2.602                 2.600 
      (.783)                (.783) 
     53.550              53.333 
   (15.295)           (15.376) 
         150                    153 
40 
 









   (26.578) 
       2.609 
    (1.076) 
      3.178 
     (.864) 
      2.922 
     (1.067) 
       3.248 
      (.878) 
      1.953 
      (.752) 
      2.841 
      (.720) 
      3.004 
      (.663) 
      2.607 
      (.788) 
      53.333 
     (15.173) 







1.637         1.541 
(.164)              (.120) 
1.219              1.212 
(.029)              (.027) 
.418*              .329** 
(.166)              (.123) 
1.310                   1.358 
(.119)                  (.087) 
1.036                  1.026 
(.016)                  (.011) 
.274*                  .331*** 
(.120)                  (.088) 
.868                     .515 
(.075)                 (.122) 
.242                     .267 
(.030)                 (.029) 
.626***            .248* 
(.082)                 (.126) 
.541 
(.095) 
       .092 
       (.019) 
      .449*** 





 44.46***       52.48*** 
  .279                   .244 
16.742            20.404 
307                   310 
   47.62***       53.88*** 
.270                    .239 
15.974              20.286 
311                      313 
49.75***         78.48*** 
.306                       .325 
9.583                   10.342 
269                          270 














































　分析では、トリートメント変数を従属変数とする回帰分析の妥当性を Wald 値と McFadden
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